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Tabla 1. Mensajes más repetidos por los tertulianos 
Mensaje 
Número de 
repeticiones 
Posición de los 
tertulianos 
El PP como organización está implicado directamente en el caso Gürtel 7 2 y 4 
Mariano Rajoy debe ser juzgado por el caso Gürtel 6 2 y 4 
El caso Gürtel es un asunto del pasado 5 1 
El PP sabotea las actuaciones judiciales del caso Gürtel 5 2 
La dimisión de Pedro Sánchez fue consecuencia de un “golpe de 
Estado” 
4 2 y 4 
Una parte de la dirección del PP o toda ella se sitúan al margen de la 
petición de nulidad del caso Gürtel 
4 1 
Fuente: Elaboración propia 
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